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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This final master degree Project consists on the development of a Canvas Model of a scanning 
APP called: Saowo. This company is a start-up that has its headquarter in Beijing and has 
developed an APP that lets you to scan a hand-written text and convert it, in a directly way, to a 
computer file with electronic letters. 
At first, the principal competitors and the target market were analyzed, in order to make the 
difference in the market and get success on it. Once had all this information, it was developed 
the Canvas Model, a very useful tool for the companies for developing a valuable product. By 
using this model, a company can define its strategy and all the strengths and weakness are 
showed very clear, 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este TFM consiste en el desarrollo de un modelo Canvas de una APP de escanner cuyo nombre 
es: SaoWo. Esta compañía tiene su sede en Pekín y ha desarrollado una APP que te permite 
escanear un texto escrito a mano y convertirlo, de forma directa, en un archivo de ordenador 
con letras electrónicas. 
Primero, se analizaron los principales competidores y el mercado objetivo, para marcar la 
diferencia en el mercado y tener éxito en el. Una vez tuvimos toda esa información, se desarrolló 
el modelo Canvas, una herramienta muy útil para las empresas para el desarrollo del valor de un 
producto. Usando este modelo, una empresa puede definir su estrategia y todas sus fortalezas y 
debilidades se pueden ver de forma muy clara. 
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SaoWo, Modelo Canvas, mercado objetivo, competidores, propuesta de valor. 
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